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ANALISIS PENGARUH HUMAN RESOURCE PRACTICES DAN 
LEADERSHIP TERHADAP ORGANIZATIONAL COMMITMENT DI PT 
ALPHA MANDIRI 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui pengaruh variabel human resource 
practices dan leadership, terhadap organizational commitment di PT Alpha Mandiri. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasi sesuai dengan 
informasi dan data yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang 
mengambil data dari buku-buku yang sesuai dengan variabel yang akan dibahas, jurnal, teori 
online dan buku referensi lainnya. Sedangkan, wawancara dan kuesioner dilakukan dengan 
cara disebar kepada para karyawan PT Alpha Mandiri untuk mendapatkan informasi serta 
data yang diinginkan.  
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